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A Magyar Rovartani Társaság 2016. február 19-én tartotta évi rendes köz-
gyűlését a Kőbányai Szent László Gimnázium dísztermében. Az ülés napirendjét 
a 2015. évi tisztikari beszámolók, a 2016. évi munkaterv és költségvetés elfoga-
dása, a lejárt mandátumú tisztségek megújítása, a Frivaldszky Imre emlékplakett 
átadása, a pályázat eredményeinek ismertetése, a 2015-ben belépett új tagok be-
mutatása, végül az indítványok alkották.
Vig Károly, a Magyar Rovartani Társaság elnöke köszöntötte a Közgyűlés 
résztvevőit, majd átadta a szót a Szent László Gimnázium igazgatójának. Sár-
kány Péter köszöntötte a vendégeket és röviden bemutatta az iskolát. Vig Ká-
roly megköszönte, hogy helyszínt biztosít a XXXVIII. Magyar Rovarászati Na-
pok számára, és átadta a Bogarak a Pannon régióban című könyvet.
A közgyűlés levezető elnöke Vig Károly, a társaság elnöke volt. Az elnök 
megnyitotta a Közgyűlést, majd bejelentette, hogy az első alkalommal (2016. feb-
ruár 19., 15:30 óra) összehívott Közgyűlés határozatképtelen volt. Megállapította, 
hogy a második alkalommal, 2016. február 19-én, 16:00 órára összehívott Köz-
gyű lés – a résztvevők számától függetlenül – határozatképes. Megállapította, 
hogy az MRT 39, szavazásra jogosult tagja és 10 szavazásra nem jogosult vendég 
tisztelte meg jelenlétével a Közgyűlést. 
A levezető elnök ismertette a napirendi pontokat, amelyeket a Közgyűlés 
nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadott. További napirendi pontra nem érke-
zett javaslat. Ezt követően a levezető elnök György Zoltán jegyző távolléte miatt 
a jegyzőkönyv vezetésére Puskás Gellértet kérte fel, a jegyzőkönyv hitelesítésére 
Balázs Klárát és Fetykó Kingát. A Közgyűlés a javasolt személyeket nyílt sza-
vazással egyhangúlag elfogadta.
Első napirendi pontként a tisztikari beszámolók hangzottak el. Az elnök 
először Puskás Gellértet kérte fel a titkári beszámolójának megtartására.
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TITKÁRI BESZÁMOLÓ
Tisztelt Közgyűlés, Kedves Vendégeink!
Társaságunk a mai közgyűléssel működésének 106. esztendejét zárja.
A hagyományokhoz híven először azokat a tagtársainkat köszöntjük, akik 
régi tagjai a Magyar Rovartani Társaságnak a belépésük ideje kerek évfordulós.
65 éve lépett be a Magyar Rovartani Társaságba Kosztarab Mihály, aki ké-
sőbb tiszteletbeli tagunk lett. 55 éve lett tag Balázs Klára, Bodor János, Kajati 
István, Pataki Ervin és Simonyi Sándor; 50 éve Gátmezeiné Helmeczy Katalin 
és Szeőke Kálmán; 45 éve Pénzes Béla és Szabóky Csaba; 40 éve Sziráki György; 
35 éve Markó Viktor és Szécsényi Lajos valamint 30 éve Ábrahám Levente, 
Kon dorosy Előd István, Kutassy György, Kutassy Viktor, Muskovics And-
rás, Muskovits József, Rozner Istvánné, Szabó Tibor és Végh László.
Az elmúlt évben társaságunk 13 új taggal gyarapodott: örömmel üdvözöljük 
körünkben Farkas Sándor, Hoffmann Viktória, Jósvai Júlia Katalin, Kele-
men Dóra, Kovács Zoltán-Zsolt, Lohonyai Zsófi a, Mezőfi László, Orgo ván 
Edit, Sasvári Zoltán, Sojnóczki Annamária, Süle Dániel, Tanács Lajos és 
Vuts József tagtársainkat.
Sajnos négy halottunk volt 2015-ben: 84 évesen elhunyt Jenser Gábor és 101. 
életévében Móczár László, mindketten a Magyar Rovartani Társaság Választmá-
nyá nak örökös tagjai, valamint Erdélyi Csaba és Juhász György tagtársaink.
Nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt évben ismét sok tagtársunk részesült 
rangos kitüntetésekben. A Magyar Földművelésügyi Minisztérium kitüntetettjei 
Pataki Ervin, aki az Életfa Emlékplakett Gyémánt fokozatát vehetett át, Móczár 
László, aki Pro Natura díjat, Rozner György, aki Pro Natura emlékplakettet, Pénzes 
Béla, aki Nagyváthy János díjat és Vásárhelyi Tamás, aki Környezetünkért díjat 
kapta meg. Mezőfi Lászlónak Pro Sciencia Aranyérmet adományozott az Országos 
Tudományos Diákköri Tanács, Markó Viktor Elismerő Oklevelet vehetett át a 
Budapesi Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karának dékánjától.
2015-ben 9 előadóülést szerveztünk, amelyeken összesen 38 előadás hangzott 
el. Öt ülést tematikus témák köré szerveztünk: 2015 volt a fény nemzetközi éve, 
valamint szomorú aktualitások és örömteli évfordulók (a 100 éves Pataki Ervin 
köszöntése, Kaszab Zoltán születésének centenáriuma) is alkalmat adtak erre. Az 
előadások a rovartani témák széles spektrumát ölelték fel. Ezek közül leggyako-
ribbnak a növényvédelmi, fi ziológiai és faunisztikai témák, valamint a megemlé-
kezések, köszöntések és a színes útibeszámolók voltak. Az ülések látogatottsága 
a vendégkönyv tanúsága szerint 41 és 67 fő között változott, átlagosan 54 fő volt.
A 2015. év rovara a nagy szentjánosbogár volt, amiről a nyomtatott és elekt-
ronikus sajtó számos alkalommal hírt adott a Társaság által közzétett sajtóanyag 
felhasználásával. A kampányban Merkl Ottó, Vig Károly és Halász Ferenc 
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vállaltak kulcsszerepet. Az Alcsúti Arborétum és számos nemzeti park szentjános-
bogár néző sétákat szervezett, előbbi a Mécsbogár Fesztiválnak is helyet adott, va-
lamint H. Kolláth Mária tollából megjelent egy mesekönyv Fényhozó címmel.
Az elmúlt évben társaságunk támogatta a Sajó Károly Kárpát-medencei kör-
nyezetvédelmi csapatverseny megrendezését.
A XXXVII. Magyar Rovarászati Napokat 2015. február 20–21. között ren-
deztük meg a Magyar Természettudományi Múzeumban. Ennek keretében tar-
totta társaságunk az éves közgyűlését, pályázatot írtunk ki, rovarokból és rovar-
ábrázolásokból kiállítást rendeztünk és előadóülést szerveztünk.
Éves rovarász kirándulásunkat június 19–21. között rendeztük Visegrádon. 
Az eseményt Szabóky Csaba szervezte és vezette, 35 fő vett rajta részt.
2015 nyarán ismét látványos rovarkiállítást állítottak ki tagtársaink Rete-
zár Imre szervezésével a Vászolyi Galériában. Medvegy Mihály válogatott gyűj-
teményi anyaga Csodálatos bogárvilág címmel volt látható július 11-től augusztus 
30-ig. A látogatók száma 1450 fő volt.
A Kertészettudományi Kar Rovartani Tanszékén dolgozó tagtársaink Halt-
rich Attila vezetésével és 67 résztvevővel Rovarásztábort szerveztek 2015. július 26. 
és augusztus 2. között. A helyszín ez alkalommal a romániai Királykő-hegység volt.
A Fővárosi Állat- és Növénykert 2015 októberében rendezte meg az Állat- és 
Növényszeretet Fesztivál rendezvénysorozatát, amelyen társaságunk is részt vett, 
számos érdeklődőt csalva az asztalukhoz.
2015-ben a Magyar Természettudományi Múzeummal közös folyóiratunk-
nak (Folia entomologica hungarica) megjelent a 76. kötete. Megjelentettük továb-
bá a Rovarász Híradó 77–80. számait. A Folia entomologica hungarica szerkesztője 
Merkl Ottó, a Rovarász Híradóé Haltrich Attila.
Köszönettel tartozunk a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Ka-
rá nak és a Magyar Természettudományi Múzeumnak, hogy rendezvényeink szá má ra 
helyet biztosított az elmúlt évben is. Külön köszönjük Gátmezei Antalné Kati nak, 
Schmidtka Zsuzsának és Haltrich Attilának a zsíroskenyérpartik lebonyolítását.
Köszönöm a tagtársak munkámhoz nyújtott segítségét!
A titkári beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. A társaság 2015. 
évi pénzügyi tevékenységével kapcsolatos ellenőri jelentést Balázs Klára, a 
Számvizsgálói Bizottság elnöke olvasta fel.
ELLENŐRI JELENTÉS
A Magyar Rovartani Társaság 2016. február 19-i közgyűlésére
A Magyar Rovartani Társaság Naplófőkönyvének és OTP számlája nyilván-
tartásának ellenőrzését elvégeztem, mindent rendben találtam.
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A Magyar Rovartani Társaság gazdálkodásáról, a 2015. évi zárszámadás és 
vagyonkimutatás alapján a következőket kívánom elmondani.
A Társaság 2015-ben 2 540 007 Ft bevételből gazdálkodott, amely 796 349 
Ft-tal több, mint a 2015-re tervezett 1 743 658 Ft. Ez főleg annak köszönhető, 
hogy adományból 622 650 Ft és célzott adományból 88 500 Ft bevételünk volt. 
Eh hez járult, hogy tagdíjhátralékból, esedékes tagdíjból, előre fi zetett tagdíjból 
és a személyi jövedelemadó 1 százalékának átutalásából is többet sikerült beszed-
ni a tervezettnél. Köszönet tehát mindazoknak, akik tagdíjuk rendezésével és 
adójuk 1 százalékának átutalásával hozzájárultak a bevételek növeléséhez.
Ami a kiadásokat illeti, Társaságunk a 2015. évben a tervezett 1 220 000 Ft-
tal szemben 1 105 490 Ft-ot költött. A tervezettől eltérően 2015-ben nem költöt-
tünk a Folia entomologica hungarica kiadásának támogatására, a vászolyi kiállítás-
ra, terembérletre, a Frivaldszky Emlékplakettre, nem fi zettünk útiköltséget, nem 
voltak váratlan kiadásaink és nem kellett eszközkarbantartásra költenünk.
Költségeink zömét az ügyviteli kiadások jelentették, összesen 828 275 Ft 
összegben. Közülük a nyomdaköltség (510 750 Ft) és a pályázat (90 125 Ft) költ-
sé ge jelentették a nagyobb összegeket. Rovarász kirándulásra 142 650 Ft-ot, Ro-
va rá sza ti Napokra 99 000 Ft-ot költöttünk.
Az előbbiek értelmében a tervezett 523 638 Ft helyett 1 404 517 Ft marad-
vánnyal zártuk a 2015. évet. 
Tevőleges vagyonunk (készpénzben, OTP számlán és tagdíjhátralékból) 
2015 végén 1 734 517 Ft.
Nemleges vagyonunk a tagdíjhátralék 50%-a (150 000 Ft).
Tiszta vagyonunk ennek megfelelően 1 584 517 Ft.
Vagyoni tárgyaink: laptop, projektor, diavetítő, fénymásoló, printer, számo-
lógép, papírvágó.
A Társaság 2016. évi költségvetését tervezve a következő bevételekre számí-
tunk: tagdíjból és tagdíjhátralékból 470 000 Ft, a személyi jövedelemadó 1 szá-
zalékából 200 000 Ft, pályázatból 975 000 Ft. Ehhez járul a 2015. évi jelentős 
pénz maradvány. Ennek értelmében 3 079 517 Ft-ból tervezünk gazdálkodni.
Tervezett kiadásaink: ügyviteli kiadásokra 511 000 Ft-ot, rendezvények-
re 628 000 Ft-ot, a Folia entomologica hungarica 2013–2016. évi támogatására 
538  500 Ft-ot, videokamera és tartozékainak, mikrofon és hangfal vásárlására 
240 000 Ft-ot, egyéb kiadásokra 100 000 Ft-ot tervezünk költeni.
Ennek megfelelően 2016-ra tervezett pénzmaradványunk 1 062 017 Ft.
Megköszönöm Szalóki Dezső pénztárosunk és a könyvelőnk gondos, nap-
rakész munkáját. Kérem, fogadják el az ellenőri jelentést és a 2016. évi költségve-
tés javasolt előirányzatait.
Köszönöm fi gyelmüket.
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A Magyar Rovartani Társaság 2015. évi zárszámadása
BEVÉTELEK
1. Készpénzmaradvány 2014-ből 1 093 658
2. Tagdíjhátralékból 160 500
3. Esedékes tagdíjakból 295 000
4. Előre fi zetett tagdíjakból 20 000
5. Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) támogatása, 2015 –
6. Adomány 622 650
7. Célzott adomány 88 500
5. Személyi jövedelemadó 1%-a 259 597
6. OTP számla kamatai 102
Bevételek összesen 2 540 007
KIADÁSOK
1. Ügyviteli kiadások
– OTP kezelési költség 43 910
– postaköltség 74 350
– papír, írószer, nyomtatvány 5 980
– könyvelő 36 000
– pályázat 90 125
– honlap költségei 13 000
– nyomdaköltség 510 720
– nyomtató üzemeltetése 34 190
2. Rendezvények
– terembérleti díj –
– rovarászkirándulás 142 650
– Rovarászati Napok 99 000
– vászolyi kiállítás –
3. A Folia entomologica hungarica kiadásának támogatása 2013 –
4. A Folia entomologica hungarica kiadásának támogatása 2014 –
5. Frivaldszky Imre Emlékplakett –
6. Útiköltség-térítés –
7. Reprezentáció 4 800
8. Egyéb váratlan kiadások –
9. Eszközök karbantartása –
10. Videokamera és tartozékok –
11. Nyomtató 30 765
Kiadások összesen 1 105 490
Bevételek összesen 2 510 007
Kiadások összesen 1 105 490
Maradvány 1 404 517
Vagyonkimutatás
Tevőleges vagyon
– készpénz 167 665
– OTP-számlán 1 266 852
Összesen 1 434 517
Tagdíjhátralék 300 000
Tevőleges vagyon összesen 1 734 517
Nemleges vagyon (a tagdíjhátralék 50%-a) 150 000
Tiszta vagyon 1 584 517
Felszerelési tárgyak: laptop, projektor, diavetítő, fénymásoló, printer, 
számológép, papírvágó
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A Magyar Rovartani Társaság tervezett 2016. évi költségvetése
Az ellenőri jelentést a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. Ezután az elnök fel-
kérte Merkl Ottót, hogy ismertesse a szerkesztői beszámolót.
Bevételek
1. Készpénzmaradvány 2015-ből 1 434 517 
2. Tagdíjhátralékból 150 000
3. Esedékes tagdíjakból 300 000
4. Előre fi zetett tagdíjakból 20 000
5. Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) támogatása, 2016 975 000
6. Személyi jövedelemadó 1%-a 200 000
Bevételek összesen 3 079 517
Kiadások
1. Ügyviteli kiadások
– OTP kezelési költség 45 000
– postaköltség 100 000
– papír, írószer, nyomtatvány 30 000
– könyvelő 36 000
– pályázat 150 000
– honlap költségei 15 000
– nyomtató üzemeltetése 135 000
2. Rendezvények
– terembérleti díj 88 000
– rovarászkirándulás 150 000
– Rovarászati Napok 100 000
– vászolyi kiállítás 50 000
– Tücsök Nap 240 000
3. A Folia entomologica hungarica kiadásának támogatása 2013–15 388 500
4. A Folia entomologica hungarica kiadásának támogatása 2016 150 000
5. Frivaldszky Imre Emlékplakett 20 000
6. Útiköltség-térítés 30 000
7. Reprezentáció 10 000
8. Egyéb váratlan kiadások 20 000
9. Eszközök karbantartása 20 000
10. Videokamera és tartozékok 130 000
11. Mikrofon, hangfal, pointer 110 000
Kiadások összesen 2 017 500
Tervezett maradvány 1 062 017
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SZERKESZTŐI JELENTÉS
Tisztelt Közgyűlés!
A Folia entomologica hungarica 2015. évi 76. kötete 2015. december 30-i dá-
tummal megjelent. A kiadáshoz szükséges összeget a Magyar Természettudományi 
Múzeum biztosította.
A kötet terjedelme 274 nyomtatott oldal; 14 angol nyelvű taxonómiai és 
faunisztikai tudományos közleményből, illetve a magyar nyelvű Társasági életből 
áll. A szerzők szerinti megoszlás a következő: 15 szerző magyar, 2 olasz, 1 cseh, 1 
izraeli, 1 marokkói, 1 német.
Az új tudományos eredmények közül a Magyarország és más országok fau-
nájára új, valamint a tudományra új fajok és genuszok megoszlása az alábbi táb-
lázatban látható.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a szerkesztői jelentést.
A szerkesztői jelentést a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
A 2016. ÉVI MUNKATERV ÉS KÖLTSÉGVETÉS ELFOGADÁSA
Vig Károly ismertette az MRT 2016. évi munkatervét és a költségvetés ter-
vezetét, amelyet a Közgyűlés 39 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
nyílt szavazással egyhangúlag elfogadott.
TISZTÚJÍTÁS
A levezető elnök ismertette, hogy az Elnökség és a Választmány 2016. ja-
nuár 15-i ülésén javaslatot tett Retezár Imre örökös választmányi tagságára. A 
Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
2015. december 31-én az MRT Választmánya öt tagjának mandátuma járt 
le (Hegyessy Gábor, Petrányi Gergely, Markó Viktor, Ronkay László, 
Rozner István). Vig Károly bemutatta az Elnökség és a Választmány javasla-
Csoport Magyarországra 
új fajok






Bogarak (Coleoptera) 2 1 (Marokkó) 68 7
Hártyásszárnyúak 
(Hy menoptera)
12 7 (Románia, Szerbia, 
Szlovákia)
– –
Tegzesek (Trichoptera) – 8 (Indonézia: Új-
Guinea)
29 –
Lepkék (Lepidoptera) 6 – 8 –
Összesen 20 16 95 7
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tait a Választmány megüresedett posztjaira: Hegyessy Gábor, Markó Viktor, 
Ronkay László, Rozner István, Szénási Ágnes.
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a tisztségekre tett személyi javaslatokat. 
Újabb személyre senki nem tett javaslatot. A levezető elnök a Szavazatszedő Bizottság 
elnökének Ilniczky Sándort, tagjainak Both Verát és Kutasi Csabát kérte fel. A 
Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta a Szavazatszedő Bizottság össze-
tételére tett javaslatot, és megválasztotta azt. Ezt követően került sor a titkos szava-
zásra. A szavazatszámlálás idejére a levezető elnök rövid szünetet rendelt el.
A szavazatok összeszámlálása után Ilniczky Sándor tájékoztatta a Köz-
gyűlést, hogy a beérkezett 37 szavazat közül 37 érvényes volt, majd ismertette a 
szavazás eredményét. Az összesített szavazatok alapján a MRT Választmányi Tag 
tisztségre az alábbi személyeket választotta a Közgyűlés (a név után zárójelben a 
kapott érvényes szavazatok száma):
– a Választmány örökös tagja Retezár Imre (37),
– a Választmány tagja 2018. december 31-ig Hegyessy Gábor (37),
– a Választmány tagja 2018. december 31-ig Markó Viktor (37),
– a Választmány tagja 2018. december 31-ig Ronkay László (36),
– a Választmány tagja 2018. december 31-ig Rozner István (37),
– a Választmány tagja 2018. december 31-ig Szénási Ágnes (37).
A levezető elnök megköszönte a Szavazatszedő Bizottság munkáját, és gra-
tulált a tisztségre megválasztott személyeknek.
A Magyar Rovartani Társaság vezetősége 2016-ban
Elnök: Vig Károly
I. alelnök: Merkl Ottó
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Választmányi tagok
2016-ig: Ilniczky Sándor, Kutasi Csaba, Podlussány Attila, Szabóky 
Csaba, Vas Zoltán.
2017-ig: Haltrich Attila, Kiss Balázs, Orosz András, Szél Győző.
2018-ig: Hegyessy Gábor, Markó Viktor, Ronkay László, Rozner Ist-
ván, Szénási Ágnes.
Örökös tagok: Mészáros Zoltán, Nagy Barnabás, Papp Jenő, Retezár Imre.
A FRIVALDSZKY IMRE EMLÉKPLAKETT ÁTADÁSA
A levezető elnök bejelentette, hogy a Frivaldszky Plakettbizottság 2016. ja-
nuár 15-én hozott döntése alapján a Frivaldszky Imre Emlékplakett ezüst foko-
zatát Rozner István amatőr entomológusnak ítélte oda. Vig Károly felolvasta a 
jelölést a díjazott életrajzával, majd átadta a kitüntetést.
Rozner István felterjesztése
Javaslom, hogy Rozner István tagtársunkat a Frivaldszky Emlékplakett 
ezüst fokozatával tüntessék ki.
Rozner István érdeklődése az állatok iránt középiskolás korában kezdő-
dött. A budapesti Petőfi  Gimnáziumban Csizy Ferenc tanár úr keltette fel érdek-
lődését a bogarak iránt. Diáktársával, Varjas Lászlóval (aki később a Növény-
védelmi Kutatóintézet tudományos munkatársa lett, és aki lepkéket kezdett gyűj-
teni) együtt mélyedtek el a rovarászatban. Másik tanáruk, Ambróczy Gusztáv, 
látva két diákja érdeklődését, rendelkezésükre bocsátotta az akkori hivatalos 
közoktatástól – az 1950-es években, a Rákosi-korban vagyunk – merőben eltérő 
szakkönyveit, sőt mikroszkópját is.
Az 1954. évi érettségit követően keserves évek következtek Rozner István 
életében. A hivatalosságok rendre meggátolták felsőfokú továbbtanulását. Három 
éven keresztül próbált felvételizni az Eötvös Loránd Tudományegyetemre, az 
Állatorvosi Főiskolára, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre, az Agrár-
tudo má nyi Egyetemre – mindhiába; a sztereotip értesítés mindig az volt, hogy a 
vizsga sikeresnek bizonyult, hely hiányában azonban elutasították felvételét. Így 
arra kényszerült, hogy elhelyezkedjen és nehéz, egészségtelen munkát végezzen 
a budapesti Lóden Posztógyárban. 1956-ban elvégezte a II. osztályú nemzetközi 
rádiótávírász tanfolyamot. Kétévi katonáskodás után 1959-ben felvették a bu-
dapesti Híradástechnikai Vállalathoz, ahol több mint 30 évig dolgozott, kez-
detben szerelői, majd a Kandó Kálmán Híradásipari Technikum elvégzése után 
technikusi és végül tervező-osztályvezetői beosztásban belföldön és külföldön: 
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Csehszlovákiában, a Német Demokratikus Köztársaságban és Algériában. 1994 
óta nyugdíjas.
A bogarászattal igazán 1971-ben kötelezte el magát, amikor Varjas László 
biztatására belépett a Magyar Rovartani Társaságba. 1982 óta megszakítás nél-
kül választmányi tag. 1987 és 1992 között a vezetőség ellenőri teendőit látta el. 
A Rovarász Híradó egyik alapítója, és az egyik legaktívabb szerzője: különböző 
rovarászati eseményekről, rendezvényekről, kiadványokról, személyekről színes 
és olvasmányos írásokban számol be.
Kezdetben minden bogarat, sőt más rovarokat is gyűjtött. Később Kaszab 
Zoltán biztatására specializálódott: a levélbogarak, sutabogarak, dögbogarak, 
lemezescsápú bogarak családjaiban mélyült el – ezekről 1981-től kezdődően ed-
dig 108 tanulmánya jelent meg. Több közleményét társszerzővel, pl. feleségével, 
Augusztával, illetve György fi ával készítette el. Írásainak zömét magyar, kisebb 
részben erdélyi folyóiratokban tette közzé. Publikációs tevékenysége jelentősen 
bővítette bogárfaunisztikai ismereteinket. A hazai nemzeti parkok kutatásá-
ban feleségével és fi ával együtt hathatósan tevékenykedett: mind a gyűjtésben, 
mind az érdeklődési körébe eső bogárcsoportok feldolgozásában jeleskedett. 
Ugyancsak maradandó munkát végzett a hazai tájkutatásokban: a Bakony, az 
Alpokalja, a Mecsek feltárásában kezdetektől részt vett. E három hazai tájnak 
elkészítette szakcsoportja szerinti koleopterológiai alapvetését. Kevés az olyan 
magyar amatőr rovarász, aki hasonló mennyiségben publikált.
A rovarok gyűjtése egy életre szenvedélyévé vált. Családjával együtt Ma gyar-
országon, Erdélyben és sok európai országban vállalkozott másfél-két hetes, egy-
hónapos személyautós-sátras gyűjtőutakra. Többször gyűjtött – gyakran barátjá-
val, Podlussány Attilával és annak családjával – Szerbiában, Monteneg ró ban, 
Macedóniában, Horvátországban, Görögországban, Bulgáriá ban, Törökország-
ban, Szíriában, Egyiptomban, a Kanári-szigeteken. Két alkalommal egy-egy 
hónapra eljutott a távoli Ausztráliába, ahol kiváltképp élvezhette a forma- és 
színgazdag rovarok és más állatok gyűjtését. Hangsúlyozni kell, hogy Rozner 
István akár hazánkban, akár külföldön járt, nemcsak a bogarakat, hanem minden 
más gyűjthető és konzerválható rovart – egyenesszárnyúakat, recésszárnyúakat, 
tripszeket, kabócákat, poloskákat, hártyásszárnyúakat, lepkéket, kétszárnyúakat 
– is megőrzött és eljuttatott az megfelelő szakemberhez.
Jelentős tudományos értékű gyűjteménye közel húszezer példányból áll. 
Ezzel kapcsolatban érdemes idézni életrajzából: „Életfelfogásomban, már ami a 
rovarászatot illeti, néhai Kaszab Zoltán akadémikus szavai lebegnek előttem, aki 
szerint egy-egy nagyobb gyűjtemény része a nemzeti vagyonnak. Ezért nem viszem 
a bogarakat a különféle börzékre, nem kívánom aprópénzre váltani egy élet gyűj-
tőmunkáját, s ha csak a szükség nem kényszerít rá, szeretném a családi gyűjtemé-
nyemet majd egy közgyűjteményben látni.” Tiszteletreméltó és hazafi as álláspont!
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Rozner István entomológiai munkásságának elismertségét jól érzékelteti, 
hogy eddig nyolc taxont neveztek el róla: ezek a rozneri, roznevani faji jelzők, és 
a Roznerathous genusz.
Rozner István gyűjtési, tudományos és közéleti tevékenységét a Magyar Ro-
var tani Társaság 1986-ban a Frivaldszky Emlékplakett bronz fokozatával ismerte 
el. Azóta, az eltelt három évtizedben változatlan intenzitással folytatta és folytatja 
entomológiai tevékenységét. Ezért tartom méltónak az ezüst fokozat elnyerésére.
Papp Jenő
PÁLYÁZAT
Vig Károly tájékoztatta a Közgyűlést a XXXVIII. Magyar Rovarászati 
Napok alkalmából kiírt pályázat eredményéről, majd átadta a díjazottaknak járó 
oklevelet és tárgyjutalmakat. A bíráló bizottság tagjai Merkl Ottó, Németh 
Tamás, Puskás Gellért és Székely Kálmán voltak.
Rovartani témájú dolgozatok kategóriában 2. díjat nyert Keszthelyi 
Sándor: A darázs- és karcsúcincér-fajok (Cerambycidae: Clytini, Lepturini) eltérő 
élőhelyeken mért diverzitásának és rajzási időszakának jellemzői a Zselicben című 
dolgozata és Lenkei Tibor: Szőnyegre szállt szender – Korai anatóliai szőnyegek 
motívumkincsének átértékelése, rovartani vonatkozásokkal című pályaműve. 
Gyűjtemény kategóriában 1. díjban részesült Nádai László afrikai ganéjtú-
rókat bemutató gyűjteménye.
Fényképek és rajzok kategóriában 1. díjat nyert Bodonyi Dóra és Szlovik 
Márton, 3. díjat Szlatki Gabriella.
ÚJ TAGTÁRSAK BEMUTATÁSA
Az elnök ismertette azok névsorát, akik 2015. folyamán lettek tagjai a 
Magyar Rovartani Társaságnak. Közülük a következők jelentkezését már a 2015. 
januári választmányi ülés elfogadta, ezért a 2015. évi közgyűlésen is bemutattuk 
őket: Farkas Sándor (Ábrahám Levente, Keszthelyi Sándor), Hoffmann 
Viktória (Haltrich Attila, Markó Viktor), Jósvai Júlia Katalin (Szőcs Gábor, 
Koczor Sándor), Kelemen Dóra (Pénzes Béla, Haltrich Attila), Lohonyai 
Zsófi a (Koczor Sándor, Szőcs Gábor), Mezőfi László (Haltrich Attila, 
Markó Viktor), Orgován Edit (Koczor Sándor, Szőcs Gábor), Sojnóczki 
Annamária (Haltrich Attila, Markó Viktor), Süle Dániel (Szalóki Dezső, 
Merkl Ottó), Vuts József (Puskás Gellért, Somay László).
A következő új tagjainkat a 2015. évi közgyűlés után, 2015 folyamán vette fel a 
Vá lasztmány: Kovács Zoltán-Zsolt (Csehó Gábor, Kutasi Csaba), Sasvári Zoltán 
(Pus kás Gellért, Nagy Barnabás), Tanács Lajos (Puskás Gellért, Vas Zoltán).
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A Közgyűlés utolsó napirendi pontjaként indítványok benyújtására volt le-
hetőség. Vig Károly tájékoztatta a Közgyűlést, hogy előzetesen a Vezetőség ré-
széről egyetlen indítvány érkezett a tagdíjak összegére vonatkozóan. A javaslat 
szerint a rendes tag éves tagdíja nem változik (4000 Ft), a kedvezményes tagdíj 
egységesen 2000 Ft (diák és nyugdíjas nem változik, a korábban 1750 Ft munka-
nélküliek számára megállapított tagdíj változik), az ifj úsági tag díja nem változik 
(1000 Ft). A Közgyűlés 39 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, nyílt 
szavazással egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
Vig Károly megállapította, hogy több indítvány nem érkezett, majd meg-
köszönte a résztvevők aktív közreműködését, és bezárta a MRT 2016. évi rendes 
Közgyűlését.
A MAGYAR ROVARTANI TÁRSASÁG 2015. ÉVI ELŐADÓÜLÉSEINEK 
TÁRGYSOROZATA
825. ülés, január 16.
 1. Sojnóczki Annamária: A városi dísznövényeken előforduló Pseudaulacaspis 
pentagona (Homoptera: Diaspididae) morfológiai és molekuláris összehason-
lító vizsgálata
 2. Mezőfi László: Vadász stratégiájú pókok növényvédelmi szerepe almaültet-
vényekben
 3. Koczor Sándor: A molyhos mezeipoloska (Lygus rugulipennis) bioakusztikai 
vizsgálata
 4. Kiss Balázs: Az inváziós gyümölcskártevő pettyesszárnyú muslica (Drosophila 
suzukii) robbanásszerű hazai terjedéséről
 5. Merkl Ottó és Vig Károly: A nagy szentjánosbogár a 2015-ös év rovara
XXXVII. Magyar Rovarászati Napok: a Magyar Rovartani Társaság éves közgyű-
lése, február 20.
 1. Tisztikari beszámolók
 2. Alapszabálymódosítás
 3. Lejárt mandátumú tisztségek megújítása
 4. A választás eredményeinek ismertetése
 5. A pályázat eredményeinek ismertetése
 6. Új tagok bemutatása
 7. Indítványok
 8. Ilniczky Sándor, Vámosi Péter és Horváth Róbert: Pápua, 2014
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826. ülés, február 21.
 1. Lakatos K. Tímea: Egy gazdaváltó közösség: az akácmagdarázs és parazi-
toidjai
 2. Kovács Tibor: Simontornya ízeltlábúi Pillich után 100 évvel
 3. Merkl Ottó: Gyászbogarak a pokolból
 4. Molnár Béla Péter: Veszélyes cukornádföldek KwaZulu-Natalban
827. ülés – Pataki Ervin köszöntése századik születésnapján, március 20.
 1. Vig Károly: A Magyar Rovartani Társaság köszönti a 100 éves Pataki Ervint
 2. Tóth Ferenc: Szó elszáll, a rajz megmarad: nemzedékeken átívelő oktatási 
anyag Pataki Ervin munkásságából – a SZIE Növényvédelmi Intézetének 
köszöntője
 3. Haltrich Attila: Pataki Ervin rajzai
 4. Halász Ferenc és H. Kolláth Mária: A Mécsbogár Fesztivál szervezésé-
nek állása
 5. Mészáros Zoltán: Kuba a 70-es években
828. ülés, április 17.
 1. Mészáros Zoltán és Retezár Imre: Emlékezzünk Juhász Györgyre, az 
Újpesti Lepkemúzeum alapítójára és gazdájára
 2. Kutasi Csaba: Bogárgyűjtés a Szilágyságban
 3. Haltrich Attila: Táborozás a bukovinai hegyekben
829. ülés – „A fény nemzetközi éve I.”, május 15.
 1. Szél Győző és Rahmé Nikola: Az élő és élettelen természet színei
 2. Horváth Gábor: A rovarok és a sarkított fény: navigáció, táplálékkeresés, 
vízdetekció és vizuális kommunikáció fénypolarizáció segítségével
 3. Kriska György: A poláros fényszennyezés hatása vízirovarokra
830. ülés – Móczár László (1914–2015) és Jenser Gábor (1931–2015) emlékére, 
szeptember 18.
 1. Vas Zoltán: Élő legendából valódi legenda – megemlékezés dr. Móczár 
Lász lóról
 2. Markó Viktor: Jenser Gábor és a gyümölcsfák védelme
 3. Nagy Péter: Jenser Gábor, a nematológus és mentor
 4. Szénási Ágnes, Orosz Szilvia és Fetykó Kinga: A pillásszárnyúak bűvöle-
tében – Emlékezzünk dr. Jenser Gábor munkásságára
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831. ülés – „A fény nemzetközi éve II.”, október 17.
 1. Varjas László: Biolumineszcencia a rovarok körében – Miért, mivel és ho-
gyan világít a szentjánosbogár?
 2. Száz Dénes és Farkas Alexandra: Hogyan hat a fény intenzitása és polarizá-
ciója által vezérelt ökológiai csapda a kérészek természetes viselkedésére?
 3. Merkl Ottó: Eleven lámpások vízben, földön, levegőben
 4. Vig Károly: A szerelem fénye – szentjánosbogarak és a „Szép nők”
832. ülés – A Magyar Rovartani Társaság és a Magyar Természettudományi 
Múzeum közös előadóülése Kaszab Zoltán születésének centenáriumán, novem-
ber 20.
 1. Korsós Zoltán: Köszöntő, és Kaszab Zoltán fejszobrának leleplezése
 2. Merkl Ottó: Száz éve született Kaszab Zoltán (1915–1986)
 3. Merkl Ottó: Könyvbemutató – Merkl Ottó, Grabant Aranka & Soltész 
Zoltán: A Magyar Természettudományi Múzeum gyászbogártípusainak 
(Teneb rionidae) katalógusa
 4. Matskási István: Személyes emlékek Kaszab Zoltánról
 5. Peregovits László, Ronkay László és Varga Zoltán: Kaszab Zoltán 
nyom do kain Mongólia lepkefaunájának kutatásában
833. ülés, december 18.
 1. Szél Győző: A magyar zoológia kihívása, a Fauna Hungariae (1955-2000?)
 2. Takács Attila és Szabóky Csaba: Faunára új fajok kertje
 3. Halász Ferenc és H. Kolláth Mária: Beszámoló a Mécsbogár Fesztiválról 
– a 2015-ös év rovara, a Fény Nemzetközi Évében – A Fényhozó című mese-
könyv rövid bemutatása
 4. Puskás Gellért: Az év rovara 2016
